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 ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  І 
ПРОДУКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПОВІТРЯНОГО РУХУ  
 
 У статті розглядаються питання розроблення показників виробничої 
діяльності і продуктивності системи обслуговування повітряного руху які є 
важливим інструментом управління системою. 
Ключові слова: виробнича діяльність, продуктивність, система 
обслуговування повітряного руху. 
В статье рассматриваются вопросы разрабатывания показателей 
производственной деятельности и производительности системы обслуживания 
воздушного движения которые являются важным инструментом управления 
системой. 
Ключевые слова: производственная деятельность, производительность, 
система обслуживания воздушного движения. 
In the article the questions of development of production performance and 
productivity of the system of maintenance of air motion indicators are examined which are 
the important instrument of management the system. 
Keywords:production activity, productivity, system of maintenance of air motion. 
 
 Постановка проблеми. У міру ускладнення рішень відносно 
інвестицій, пов'язаних із зміною надання обслуговування повітряного руху, 
підвищується потреба в показниках виробничої діяльності системи 
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організації повітряного руху (ОПР), які чітко визначаються. Визначення 
найкращої практики і відповідних рівнів вихідної продукції і якості може 
допомогти в оцінці вигод або доходів, які можуть бути пов'язані з 
інвестиціями в засоби і устаткування.  
 Аналіз останніх досліджень. На одинадцятій аеронавігаційній 
конференції Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO - International 
Civil Aviation Organization), зазначалося, що систему забезпечення якості 
можна добавити до системи забезпечення безпеки польотів, що на думку 
учасників конференції буде сприяти постійному вдосконаленню системи 
аеронавігаційних послуг [1]. В цьому зв’язку ІСАО рекомендує продовжити 
роботу в галузі розроблення економічних характеристик системи ОрПР та 
встановлення контрольних параметрів показників, а також оцінити 
необхідність всесвітньої стандартизації мінімальних вимог до надання даних. 
 Тому з врахуванням великої кількості показників як якісних так і 
кількісних, що характеризують систему ОПР (напр. безпека польотів, 
затримки в наданні обслуговування повітряного руху, продуктивність 
системи ОПР, економічна ефективність) при комплексній оцінці діяльності 
постачальника аеронавігаційного обслуговування, тобто визначення того 
поняття що ми називаємо якістю системи ОПР, необхідно говорити про цілий 
спектр її характеристик.  
 Невирішена раніше частина загальної проблеми. Показники 
виробничої діяльності та продуктивності є важливими інструментами 
управління діяльністю для провайдерів аеронавігаційного обслуговування, 
регламентуючих органів та користувачів повітряним простором. Недоліки у 
виробничій діяльності можуть привести до істотних додаткових витрат, як 
матеріальних так і іміджевих для постачальника обслуговування, 
користувачів, держави та суспільства в цілому. Основною метою оцінки 
виробничої діяльності й є в поліпшенні самої виробничої діяльності через 
застосування механізму зворотного зв’язку  і зведення до мінімуму витрат
 Мета статті. Метою статті є розроблення системи критеріїв для 
оцінки виробничої діяльності і продуктивності ОПР. Показники виробничої 
діяльності дозволяють запровадити цільові контрольні показники оцінювання 
та розробити механізм стандартизації характеристик якості системи ОрПР.  
Викладення основного матеріалу. Показники виробничої 
діяльності забезпечують можливість демонстрації кількісних і якісних 
параметрів обслуговування, експлуатантам повітряних суден, а також 
економічній ефективності такого обслуговування. Показники, що 
погіршуються, визначають ту галузь, де потрібно поліпшити обслуговування. 
Показники сприяють обґрунтуванню потенційно нових інвестицій і 
відповідних витрат користувачів.  
Оцінка є критичним елементом процесу керування діяльністю 
провайдера ОПР. Основна мета оцінки виробничої діяльності полягає в 
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отриманні і поліпшенні показників діяльності організації аеронавігаційного 
обслуговування з часом. 
При розробленні показників виробничої діяльності, можна 
скористатися п’ятиетапним системним підходом, що передбачає вибір 
найбільш важливих цілей, визначення методу оцінки, встановлення цільових 
показників, визначення тих робіт або ініціатив, які необхідні для досягнення 
поставлених цілей, і потім оцінку результатів роботи і їх впливу на 
реалізацію цілей. 
Оцінювані показники виробничої діяльності можна поділити на  три 
категорії: витрати, продукція, що випускається, і результати. Система 
критеріїв для оцінки виробничої діяльності і продуктивності ОПР 
представлена на рис.1. 
Показники витрат визначають ресурси (персонал, засоби і послуги, 
що купуються), які використовуються для випуску продукції 
аеронавігаційних служб.  
Показники продукції, що випускається, характеризують 
функціональні можливості, що надаються, і об'єми забезпечуваного 
обслуговування. Продукція, що випускається, оцінюється як в кількісному, 
так і в якісному відношенні. Кількість операцій повітряних суден, що 
обслуговуються засобом управління повітряним рухом в деякий період часу, 
є прикладом одного з показників продукції, що випускається.  
Показники результатів описують поліпшення або успіх в реалізації 
деякої мети, наприклад зменшення по роках кількості або частоти авіаційних 
подій і інцидентів, зниження для сектора управління повітряними суднами 
(УПС) вартості обслуговування з розрахунку на одне повітряне судно або 
скорочення середнього часу проходження маршрутів повітряними судами 
або затримок.  
Показники виробничої діяльності знаходять широке застосування. Їх 
використання має важливе значення для постачальників аеронавігаційного 
обслуговування з погляду поліпшення роботи їх систем організації 
повітряного руху і контролю витрат, забезпечуючи при цьому максимальний 
рівень безпеки польотів.  
Результати оцінки виробничої діяльності можуть  використовуватися 
для прогнозування необхідних інвестицій до основних фондів і персоналу 
для задоволення короткострокових і довгострокових потреб. Інформація про 
потенційну окупність і оптимальний об'єм інвестицій може бути отримана 
шляхом використання математичних або економічних моделей процесів 
аеронавігаційного обслуговування, розроблених за наслідками аналізу 
показників вихідної продукції і витрат. Таким чином, показники роботи 
системи можуть сприяти вибору і обґрунтуванню рішень відносно 
інвестицій. 
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Рисунок 1. Система критеріїв для оцінки виробничої діяльності і 
продуктивності ОПР. 
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УДК 331.54 
М.М. Медвідь 
 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА РИНКУ ПРАЦІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
  
Проведено аналіз рекомендацій експертів Національної жандармерії Франції 
щодо підвищення ефективності діяльності внутрішніх військ МВС України на ринку 
праці військовослужбовців в умовах їх переходу на комплектування посад 
контрактним способом.  
Ключові слова: ринок праці військовослужбовців, комплектування за 
контрактом, проект Твінінг, внутрішні війська МВС України. 
Проведен анализ рекомендаций экспертов Национальной жандармерии Франции 
повышения эффективности деятельности внутренних войск МВД Украины на рынке 
труда военнослужащих в условиях их перехода на комплектования должностей 
контрактным способом. 
Ключевые слова: рынок труда военнослужащих, комплектование контрактным 
способом, проект Твининг, внутренних войск МВД Украины. 
The analysis provided of the recommendations of experts of National Gendarmerie of 
France to improve the effectiveness of Interior Forces of MIA of Ukraine in labor-market of 
military personnel vacancies during its reformation to be on contract basis. 
Keywords: labor-market of military personnel vacancies, commissioning of military 
personnel based on contract, “TVINING” project, Interior Forces of MIA of Ukraine. 
 
Постановка проблеми. Належна співпраця України з Євросоюзом 
(ЄС) залежить від низки чинників, і зокрема від того, наскільки ефективними 
будуть заходи щодо реформування сектора безпеки України. У 2008 р. у 
результаті проведеного тендера між країнами ЄС щодо участі в реалізації 
проекту Твінінг “Впровадження та розвиток управління якістю в українській 
міліції” було вибрано Французьку Республіку. Україна стала першою серед 
